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Аннотация: Речь идет об использовании информационных технологий в 
современном процессе обучения, в статье излагаются также конкретные 
методы, навыки, программы и их положительные влияния для укрепления 
полученных знаний. В особенности уделяется большая роль презентации, 
тренажера на уроках русского языка. 
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Abstract: The issue is to propose the use of information technology in the 
modern learning process, the article also outlines specific methods, skills, programs 
and their positive effects to strengthen the acquired knowledge. In particular, a large 
role of presentation, simulator in Russian language lessons is given. 
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Информационно-коммуникационные технологии заняли значимое место в 
процессе обучения иностранным языкам. С принятием «Программы 
модернизации материально-технической базы высших образовательных 
учреждений и кардинального улучшения качества подготовки специалистов на 
2011-2016 годы» для всех учебных заведений Узбекистана открылись новые 
горизонты в работе и в учебе. Благодаря вниманию руководства республики 
осуществлено уже немало преобразований, нацеленных на создание еще более 
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широких возможностей для подготовки профессионально грамотных, 
конкурентоспособных кадров. Закон «Об образовании» и Национальная 
программа по подготовке кадров, принятые в годы независимости, направлены 
на подготовку кадров на основе приоритета личности, удовлетворение ее 
образовательных потребностей, формирования эстетически богатого 
мировоззрения, высокой духовности, культуры и творческого мышления.[1] 
Появление и применение информационных технологий в учебном 
процессе способствовало обновлению традиционных методов и приёмов в 
организации образовательного процесса в современном образовании. И 
педагоги, и учащиеся получили возможность настоящего сотрудничества, 
безграничного творчества. ИТ являются эффективным педагогическим 
средством изучения иноязычной культуры и формирования коммуникативных 
навыков. Педагоги отмечают, что применение ИТ способствует ускорению 
процесса обучения, росту интереса учащихся к предмету, улучшают качество 
усвоения материала, позволяют индивидуализировать процесс обучения и дают 
возможность избежать субъективности оценки. Уроки русского языка с 
использованием ИТ отличаются разнообразием, повышенным интересом 
учащихся к иностранному языку, эффективностью. 
Традиционные методы обучения, в большинстве своём репродуктивны, 
рассчитаны на запоминание и воспроизведение знаний. Они не способствуют 
глубокому усвоению учебных дисциплин, не эффективны в развитии 
мотивации обучения. Современный этап развития образования характеризуется 
рядом отличительных особенностей, связанных с научно-техническим 
прогрессом, стремительным ростом учебной информации. Все новинки 
технологического процесса с особым восторгом встречают именно 
первокурсники. И конечно, необходимо использовать любознательность и 
высокую познавательную активность учащихся для целенаправленного 
развития их личности. Применение новых информационно - 
коммуникационных технологий в учебном процессе позволяет направить 
интеллектуальный потенциал учащихся на позитивное развитие [2]. 
Для закрепления учебного материала можно использовать тренинг -
разнообразные обучающие программы, а также систему контроля и проверки 
например, тестирование с оцениванием, контролирующие программы и т.д. 
Самостоятельная поисковая, творческая работа учащихся, обучающие 
программы такие как, "Quizlet.com", “Genial.ly”, “Padlet.com”, 
“Learningapps.сom” развивающие программы, программы MS Office: MS Word, 
Power Point. При возможности отказа от классно-урочной системы: проведение 
интегрированных уроков по методу проектов, результатом которых будет 
создание Web-страниц, проведение телеконференций c помощью ZOOM, 
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использование современных Интернет-технологий. Это также является 
тренировкой таких конкретных способностей у учащихся, как внимание, 
память и мышление.  
Учителя русского языка знают, насколько сложно построить урок так, 
чтобы он был интересен, имел обратную связь, а самое главное, был 
результативен. Учебники, мел, доска, небогатый выбор наглядных пособий и 
иллюстративного материала - то, с чем работал учитель совсем недавно. С 
появлением в учебных заведениях компьютеров возможности для 
использования дополнительных источников информации, новых способов 
подачи материала значительно расширились. Ученики легче усваивают 
материал, который не только объясняет учитель, но и иллюстрирует его при 
помощи презентаций. К примеру, структурная компоновка мультимедийной 
презентации, с применением гипертекстовых ссылок развивает системное, 
аналитическое мышление. Кроме того, с помощью презентации можно 
использовать разнообразные формы организации познавательной деятельности: 
фронтальную, групповую, индивидуальную. 
На уроках с использованием компьютерных технологий можно выделить 
следующие направления: представление визуальной информации 
(иллюстративный, наглядный материал: фотографии, портреты, иллюстрации, 
отрывки из фильмов, виртуальные экскурсии), также представление 
интерактивного демонстрационного материала (различные упражнения, 
опорные схемы, таблицы, понятия, извлекаемые из энциклопедий, словарей, 
хрестоматий, из мультимедийных учебных изданий. 
Тренажёр, как обучающая программа на уроках русского языка, включает 
разноуровневые тренировочные тесты по наиболее сложным разделам русской 
орфографии, например, таким, как «Правописание Н и НН в прилагательных, 
наречиях», «Правописание НЕ и НИ», «Правописание сложных слов», и др., а 
также программу «Фраза», которая позволяет каждому ученику индивидуально 
отрабатывать тот или иной вид орфограмм с целью устранения пробелов в 
знаниях) [2]. Для проверки и контроля умений и навыков проводится тестовый 
контроль компьютера, который даёт возможность быстрее и объективнее, чем 
при традиционном способе, выявить полученные знания и пробелы 
обучающихся в их получении. 
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